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I. Jegyzőkönyve a debreczeni zenede egylet 
1871. január 29-én tartott rendkívüli közgyü-
Jelen voltak: elnök Márton Lajos, igazgató Kornlóssy La­
jos, Boda János, Gsanak József, Gyügyei József, Kiszel István, 
Kornlóssy Imre, Sz. Nagy Károly, alapitó tagok ; Ernmcrth An­
tal, Gacsó János, Hitesi Lajos, Kappéczy Pál, Komjáthy László, 
Nemes Kálmán, Pozorszky Ágoston, Zivuska Ferencz, Vincze 
Viktor rendes tagok, utóbbi mint egyleti jegyző.
Elnök szerencsét kívánván az újév 
alkalmával zenedénknek az ezt pártoló, ala­
pitó és rendes tagoknak, az intézetünket 
sok segítségben részesítő városi elöljáró­
ságnak, s átalában az egész városnak; a 
jelen rendkívüli közgyűlést megnyitottnak 
nyilvánította: mire a múlt 1870-dik évi 
február 27-kén tartott közgyűlés jegyző­
könyve felolvastatott, és miután ennek 
utolsó pontjából azon ténykörülmény, hogy 
miért kellett azon közgyűlésen az igazga­
tónak elnökölni? s miért merült fel el­
nökválasztásnak szüksége? fölemlitetlenül 
maradt: A választást foga-
lésének.
1.





dénk vezetésétől visz- 
szalépését, a közgyü-
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lés a nevezett elnök­
nek intézetünk iránt 
mindenkor tanúsított 
ernyedetlen buzgósá- 
ga és nagybecsű párt­
fogása teljes elisme­
rése mellett, sajnálat­
tal veszi tudomásul.“ 
Egyebekben a fel­
olvasott 1870. évi feb­
ruár 27-kí közgyűlési 
egész jegyzőkönyv hi- 
telesittetik.
2 .
Elnök előadja, miszerint a mai rend­
kívüli közgyűlés főtárgyát, azon viszonynak 
megbirálása teszi, melyet a debreczenidal- 
cs zeneegylet, a maga alapszabályaiban a 
zenedének ajánl, és egyleti jegyzőt az egye­
sülésre vonatkozó alapszabályi pontozatok, 
továbbá a zenedeegylet választmányának,
57
ezen alapszabályokra^^ szám alatt 1870.
évi deczember 29-én kelt ajánló végzése; 
végre a dal- és zeneegylet folyó évi január 
22-kén tartott közgyűlése XXIX szám alatt 
hozott, s az egyesülést, illetőleg a két egy­
let közötti viszonynak általa is lett meg­
erősítését tartalmazó határozata felolvasá­
sára hivja fel; miután ezen itt elősorolt ok­
mányok felolvastattak: A zenede egylet
közgyűlése, egyhan­
gúlag nyilvánitj a, hogy 
a mennyiben a d a 1- és 
zen e  egy le t  által elfo­





dénknek nem hogy 
kárára lenne, sőt az 
által, miszerint a dal­
os zeneegylet részéről, 
bevételeinek három- 
negyedrészénél több 
el nem költhető, s a 
megmaradt egyne­
gyedrész, a két első, 
netalán rendkívüli év 
kivételével, minden­
kora meglevő s ezután 
keletkező alapítvá­
nyaival együtt tőké- 
sittetvén, az igy ke­
letkezendő tőke ka­
matjából, idővel a ze­
nede kebelében uj ta­
nári állomás létesítése 
czéloztatik, —  zene­
dénkre tetemes anyagi 
és szellemi hasznot 
biztosit; inig másfelől 
ennek elfogadása ál­
tal, egy a zenedével 
hasonczélu egyletnek 
fenállására is biztos 
alap vettetik m eg:
a többször említett 
a 1 a pszabályok szerinti 
viszonyt, a zenedeegy­
let ezen közgyűlése 
is, köszönettel elfo­
gadja, s foganatosítá­








tagokul, a dal- és ze- I 
neegyleti alapszabá- j 
lyok 14-dik §-sa 3-ik 
pontja értelmében, j 
Varga Lajos, Makó | 
István, és azon esetre, | 
ha a dal- és zeneegy­
let is három tagot
tagul Szepessy Gusz­
táv zenedeegyleti ta ­
gok választatnak a ze­
nede részéről; jelen­






küldene ki, harmadik j
II. Zenede közgyűlési jegyzőkönyv, 1871. 
mártius 12-kén.
Jelen voltak: Márton Lajos elnök, Komlóssy Lajos igaz­
gató, Gyügyei József, Kiszól István, Kola János, Komlóssy Imre, 
Kökényessy Imre, Molnár György, Paksy Imre, Sesztina Lajos, 
Szepessy Gusztáv, Sz Nagy Károly, Telegdi K. László, Tóth 
István, Varga Ferencz, Varga Lajos, Vásárhelyi Sámuel, Ve 
csey Imre alapitó tagok; Borsos Ferencz,Budaházy István, Hal- 
mágyi Lipó , Komjáthy László, Mészáros József, Simonffy Imre, 
Zivuska Ferencz és Vincze Viktor rendes tagok, utóbbi mint 
jegyző.
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Az 1871 dik év január 29-kén tartott
rendkívüli közgyűlés jegyzőkönyve felol­
vastatván : Meghitelesittetett.
4.
Olvastatott a kormányzó választmány­
nak a jelen közgyűléshez intézett, s az 
1870 február 2 7-kén tartott közgyűlés óta 
tett eljárását magában foglaló jelentése, 
melynek:
1. 1 ső pontjára, hol a tekintetes ne­
mes városi tanácsnak azon kegyessége 
adatik elő, hogy az intézetünk részére, a 
lefolyt idő alatt szükséges mindennemű 
nyomtatvány kiállítását, saját papírunkra, 
díjmentesen elrendelni méltóztatott; továbbá 
10 öl fának az intézet számára kiszolgálta­
tását dij elengedéssel rendelte e l : Kellemes tudomá
3. A 3-dik pontra, melyben a k i  
r á l y  ő  F e l s é g e  legmagasabb nevének, 
alapitóink élére beiktathatása iránt kiadott 
engedély hozatik a közgyűlés tudomására: örvendetes tudo-
5. Az 5-dik pontban az úgynevezett 
házi hangversenyek tartása iránt hozott 
határozata hozatván elő a választmánynak: Helyeslő tudomá­
sul vétetik, s a tekin­
tetes városi tanács­
hoz jelen közgyűlés­
ből hálás köszönet 
nyilváníttatni rendel­
tetik.
2. A jelentés 2 dik pontjára, hol Hi- 
tesi Lajosnak rendes hegedű tanárrá lett 
alkalmazása emüttetik fe l: Tudomásul vétetik.
másul vétetik.
4. A 4-dik pontban, a vizsgákról 
adott értesités: Tudomásul vétetik.
sül vétetik.
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6. A 6 dik pontban a társulatok ré­
széről, intézetünk irányában nyilatkozott 
részvétről adott értesítés: Örvendetes tudomá­
sul szolgál.
7. A 7-dik pont szerint, énektauár 
Pozorszky Ágostonnak a zenede helyiségé­
ből történt elköltözése folytán, a leány no 
vendékek óráin felügyelettelEmmerth An­
tal zongora tanár nejének lett megbízatá­
sáról, s ezen kötelességért, a szállás és öt 
öl tűzifának az illető tanár számára lett 
utalványozásáról adott értesítés:
8. A 8-dik pont szerint, énektanár 
Pozorszky Ágostonnak adott pótdij fizetés 
iránti intézkedése a választmánynak:
9. A 9-dik pont szerint a pesti orszá­
gos dalárünnepélyen egyletünk képviselhe- 
tése iránti intézkedés:
10. A 10-ik pontban foglalt értesítés 
szerint a dal- és zeneegylettel kötött vi­
szony életbeléptetése iránttettintézkedések:
11. A 1 1-dik pont szerint, rendes tag 
Simonffy Imrének, a Papszász Ignáczféle 
alapítványra vonatkozó kérelmére a választ­
mány részéről hozott határozat:
12. A 12-dik pontban Sz. Nagy Ká 
roly képezdei tanár évi fizetésének múlt 
1870. évi október hó 1-től számitva 400  
forintról 500 forintra lett emelése, s igy a 
többi tanár rendes fizetéséveli egyenlő­
sítése :
13. A 13-dik pontban Ridley Kohne 
nemzeti színházi első hegedűsnek, és a bu­
dapesti nemzeti zenede hegedű tanárának, 
intézetünkben a felsőbb osztály hegedű ta­
nárául 500 forint évi rendes fizetés s he 
tenként 12 órai tanítási kötelezettség mel­
lett lett elválasztása, s azon körülménynek 







9az illető, állomását már folyó évi májusban 
elfoglalandja: Helyeslő tudomá­
sul vétetik.
14. A 14 dik pontban elősoroltatván
a választmány tagjai, s az alapszabályok 
szerint kilépni köteles, azonban újólag meg­
választható tagok megneveztetvén: A szavazási czédu-
lák kiosztattak, s a 
megtörtént választás 
eredményét alább a 
19 szám mutatja.
15. A 15 dik pont alatt bejelentet­
vén, miszerint Laky Lajos, eddigi számve­
vőnek visszalépése folytán, a számvevői 
tisztségre, ideiglenesen Varga Lajos felül­
vizsgáló bizottsági tag kéretett fel, —  
üresedésbe jött helye pedig felülvizsgáló 
küldöttségben Paksy Imre alapitó tag által
töltetett be. Tudomásul vétetett
s Paksy Imre alapitó 
tag, valamint a felül­
vizsgáló küldöttség 




16. A 16 -dik pont mellett beterjesz­
tetvén egyleti ügyvéd Zívuska Ferencz je­
lentése, s az egész terjedelmében, valamint 
a választmánynak, a jelentés egyes pontjaira 
hozott határozatai felolvastatván: A jelentés ezen 
pontjára határoztatik: 
A választmány in­
tézkedései, a) b) c) és 
d) pontokra vonatko­
zólag jóváhagyatnak; 





tudomásul vétetik: f) 
A hátralékosokra néz­
ve hozott azon vá­
lasztmányi határoza­
tok, hogy a lejárt ren­
des tagsági dijak; va 




vábbá, azon javaslat, 
melyszerint a tőkék 
befizetésére ú j a b b  
öt  é v  engedtessék, 
vagy biztosítás és a 
kamatok rendes fize­
tése mellett, az alapi­
tó a tőkét magánál 
holtáig is megtarthas­
sa : elfogadtatnak s 
ezennel jogerőre emel­
tetnek.
jelentés, mint a pénz­
tárnoki kimutatások
17. A 17-dik pont mellett felmutattak 
Van az igazgatói 186% -ről szerksztctt je­
lentés és pénztári számadások felülvizsgála­
táról szóló, s a számadásokat minden téte­
leiben helybenhagyó küidöttségi jelentés: Tudomásul vétetik.
Ugyanezen pont mellett bemutattat- 
ván az igazgztói 186 % „ -re szóló, s az 1870. 
február 27-kén tartott közgyűlés 2-ik szá­
mú végzése 17-ik pontja meghagyása sze­
rint már felülvizsgált igazgatói jelentés és 
pénztárnoki számadások, s ezen érdeklett 
jelentést és számadásokat minden tekintet­
ben helybehagyó felülvizsgáló küidöttségi 
jelentés: Ügy az igazgatói
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helyben hagyatnak, 
— s ezen jegyző­
könyv kapcsában, 500  
példányban és ezek 
közöl különösen ö t ­
v e n  d a r a b  disz pél­
dányban kinyomatni, 
s minden alapitó és 
rendes tagnak meg- 
küldetni; a nyomdai 
kőlcségeknek elenge­




Ferencz, mind az 
1 86 8/( |, mind az 
l 8 6 9/70. évi száma­
dására nézve, a fele­
lősség további terhé­
től felmentetik, s a 
számvevőnek, vala­





Ugyanezen pont alatt adatván elő 
azon vélemény, hogy akár újonnan belépő, 
akár már eddigi növendékek, beirási dij 
fejében ezentúl 2— 2 forintot fizessenek; 
valamint azon ajánlat, hogy a növendékek 
beirási és tandijaira nézve a kimutatások­
ban ezentúl három rovat helyett csak kettő 
vezettessék; végre hogy a rendes tagsági 
év, ezentúl minden év octóber 1-én vegye 
kezdetét, s sept, 30-kán rekesztessék be: Mind ezen ajánla
tok elfogadtatnak s 
ezennel:
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a) A beiräsi dijak 
2 forintban állapíttat­
nak meg;
b) A növendékek 
beírásánál ezentúl 
csak két rovat veze­
tendő ily ezimmel: 
„ B e i r á s i d i j 8 és 
„ T a n d í j “, mely 
utóbbi rovat a „pót- 
tandíjat“ és „egész 
tandíjat“ magában 
foglalja.
18. A 18-ik pont mellett bemutatott, 
s a folyó 1 8 7u/7l ik évre szolgáló, „Előle-
leges kölcségvetés“ felolvastatván: Változatlanul elfo­
gadtatott.
19. Végre a választmány kiegészítésé­
re kerülvén a sors, akiosztott szavazati ezé 
dulák összeszámittatváu: azok következő 
eredményt mutattak:
Sesztina Lajos nyert szavazatot 
Vincze Viktor „ „
Borsos Foreucz „ „
Telegdi K. László „ „
Zivuska Ferencz „ „
Halmágyi Lipót „ „
Laky Lajos „ „
Molnár György „ „









11-et: Kik is rendes vá 
lasztmányi tagokul e l­
választottak nak ki­
nyilatkoztattak ; az 
ezek után legtöbb sza­
vazatot nyert Varga 
Ferencz, Paksy Imre 
és Karap Móricz pé­
pedig, azon esetre ha 
valamelyik rendes vá
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Ezek szerint a kormányzó választmány jelenleg következő 
tagokból áll E l n ö k :  Márton Lajos. I g a z g a t ó :  Komlóssy 
Lajos. H. i g a z g a t ó  Sz. Nagy Károly.
V á l a s z t m á n y i  t a g o k :
1 Borsos Ferencz, egysz. pénzt. 2 A főisk. ifjúság képv. 
3 Fráter Imre, orsz. gy. képv., 4 Halmágyi Lipót, 5 Kiss Lajos 
orsz. gy. képv. 6 Kiss Sándor, színházi intendáns, 7 Kola János, 
8 Komlóssy Imre, 9 Laky Lajos, 10 Lengyel Zsigmond, 11 Mé­
száros József, 12 Molnár György, 13 Molnár Ágoston, 14 Oláh 
Károly, 15 Sesztina Lajos, 16 Simonffy Imre, 17 Szabó Bálint, 
18 Szepessy Gusztáv, 19 Telegdi K. László, 20 Tóth István, 21 
Varga Lajos, egysz. számv. 22 Vecsey Imre, 23 Veres László, 
főisk. tanár, 24 Vincze Viktor egysz. jegyző 25 Zivuska Ferencz, 
egysz. ügyvéd.
J e gy z e t : Huszonnégy helyett azért huszonöt, mivel a főisko­
lai ifjúság képviselője nem jő választás alá. A választmányban hivatal­
ból részt vesznek: A dal- és zeneegylet képviselői ez idő szerint: Csi- 
zik Károly, és Csizik Kiszel István.
5.
Elnök, azon indokból, mivel a jelen 
közgyűlés jegyzőkönyve is, a közelebb f. é. 
január 29-kén tartott rendkívüli közgyűlés 
jegyzőkönyvével együtt, az igazgatói jelen­
tésnek elején, kinyomatandó lesz, kér egy 
hitelesítő küldöttséget kineveztetni: A jelen közgyűlés
jegyzőkönyvének át­
nézésére , elnökkel 
együtt Komlóssy Imre 
és Kola János kikül­
detnek.
V i n c z e  Viktor,
zenedeegyleti jegyző
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Z enedeig a z g a t ó i  Jelen tés,
az 186 9/7 0-ki iskolai évről.
1. A n ö v e n d é k e k  lé ts z á m á r ó l
A) Atalános képezde.
Szotyori Nagy Károly tanár s alapitó tag vezetése alatt
Leány növendékek:















1 6 Gönczy Teresia
17 Hegedűs Sára
18 Kovács Ilona II.
Klementina \TjáF. k'
19 Makó Mária
20 Popper Eugenia 





















4 Boda JOZSef, hegedűt is  tanult
5 Boruzs Imre
6 Bősz Emil, ;Z9.ora l'érezdébe
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42 Sepsy Dezső, t lZ .  kéreziib‘
43 Szabó Gábor
44 Szabó Gyula, T jZ a képezdébe














Tanult összesen az átalános képezdében, 35 leány —  és 
57 finövendék, együtt 92; hüszonöttel több mint a múlt évben.
Tantárgyak voltak: — a zenehangokról, — a zene a. b. c. 
ről, — a hangok leírásáról, —  a hangoknak oktávákra lett el­
nevezéséről, kétféleképen; az emberi hang terjedelméről, — a 
hangoknak egymáshozi távolságáról —  adiatonicus, chromaticus 
és enharmonicus hangokról, —  a kemény hágcsókról és az ösz- 
hangokról; a —  hangjegyek értékéről; — az ütenyről, — a 




































2 Béressy Bona r/Á T kdpezdékc
3 Kiss Gizella )3migorril is la_
4 Konrád Emília
5 Kostya Karolina
6 Medveczky Emma ztání°udt<s
7 Meyer Emília
8 Nagy Gizella
9 Pusztay Vilma Z T rj‘J fpezaé-
10 Paschel Lndovika V»«»»™«-'  pezdebo is
11 Puschel Mathild )#««*■
1 2 Sesztina Piroska
13 Szepessy Gizella
14 Udvarhelyi Erzs. V«»™» *<*- ^ ' pezdebe ts
1 5 Jassik JolAnta
16 Vetéssy Ida zongorát u lanult
17 Vetéssy Vilma
Második osztály.
1 ICappéczy Vilma )zongorát is


















5 Kovács Ilona I. is " 
G Mikola Anna
7 Sárközy Ida
8 Vecsev Irma zongorát is  tanult.
Negyedik osztály.
1 Bacsó Aloizia Z7,oril “
2 Brett Ida
3 Brett Jozéfa





lin Maria zongorát is  tanu lt.






1 Berghofer Rafael ht*ZT ” 8 Márton Gyula, *%ÍM>
2 Dalmy Mihály 9 Matólcsy Ferencz
3 Dalmy József 10 Pusztay bajos. /t<9e<ili, »
4 GilCSÓ Elek zongorát is  tanult. 11 Sass Elemér
5 Heine Alfréd )zongora képezdé. 12 Janthó Dániel
6  Kalas István )be is jAr‘ak 13 Vecsev Imre
7 Konthy Gyula, hnZ M: "
Felső osztály:
1 Bedrich János 5 Mogyoróssy Gyula,
2 Csanak József, **!a- 6 Megyessy Ferencz, .
3 Dalmy László 7 Steinhaus László
4 Györffy Sándor
Tanult összesen az énekiskolában: 40 leány =  és 20 finö 
vendék együtt 00; tizenhárommal kevesebb mint a múlt évben.
Tantárgyak voltak: a leánynövendékek 1-ső, és a finöven­
dékek alsó osztályánál, 36 énekgyakorlat Pozorszky Ágoston­
tól, kemény és lágy hágcsók. —  A leánynövendékek Il-dik 
osztályánál énekgyakorlatok Concoue 9 dik müvéből, és ma 
gyár dalok; kemény és lágy hágcsók. A közvizsgák alkalmával 
előadták:
1. Kappéczy Vilma, Concone 23 sz. és „Az alföldön halász 
legény vagyok én ;“ „Virág és pillangó.“
2. Kaíz Fanny, Concone 24. sz. és „Borús az ég ,“ és „Szo- 
j morú tűz ága.“
3. Koller Katalin, Concone 41. sz. és „Alkonyodik a csillag“.
4. Leidl Irma, Concone 30. sz. és „Nem hallottam“ és 
„A nyáron“.
5. Müller Emma, Concone 29. sz. és „Katona dal“ Faust 
dalműből.
6. Ocsovav Ilona, Concone 27. sz. és „Elvirágzott“ és 
„Te voltál.“
7 Putz Eugenia, Concone 44. sz. és „Dallam“ Kunok dal- f 
műből, és „Füíemile“ csárdás.
A leánynövendékek IJI-dik osztályánál, ének gyakorla |L
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tok Concone 10-dik müvéből,— dalok, -  kemény és lágy 
hágcsók. A közvizsgán előadták:
1. Csapó Etelka, Concone 8. sz. és Bordal, Borgia Lucretia 
dalműből.
2. Hubay Terézia, Concone 11. sz. és Siebel dalát Faust 
dalműből.
3. Kecskés Irén, Concone 5. sz. és „Te bájos szem" dalt.
4. Vecsey Irma, Concone 13. sz. ésGavatinat „Troubadour“ 
dalműből.
A leánynövendékek IV. osztályánál: Különféle ének 
gyakorlatok, áriák dalművekből, kettős dalok, és női kardalok. 
— Közvizsga alkalmával előadták:
1. Szűcs Vilma „Arnytanzot“ Ploérmeli búcsú dalműből
2. Kovács Idákét, dalt „Ernani“ dalműből.
3. Brett Jozefa „Der Aufenthalt" Schuberttól.
4. Jacobovics K Mária, Cavatinat Don Sebastian dalműből 
és magyar változatokat.
5 Brett Ida, „das Mächen von Juda" Kückentől. 
6 Bacsó Aloisia, Cavatina a „Hugonották“ dalműből
7 Márton Etelka „Der Erlkönig“ Schuberttól.
8 Brett Ida és Brett Jozefa nővérek „A tavasz“ kettős dal 
Krebstől.
9 Az I. II. Ili. és IV. osztályú leáuynövendékek: Női Kar­
dalt a Hugonottákból.
A fi n ö v e n d é k e k  f e 1 s ő o s z t á 1 y á n á 1.
Tálalási gyakorlatok Weisz Lőrincztől és Conconetól.
C) A zongora képezdében.













1 2 Büschel Ludovika 







19 Telegdi K. Szereim
20 Udvarhelyi Erzsébet











16 Stehno József 
1 7 Szabó Gyula
12 Nagy György





jn r t .
| 7 Heine Alfred
I 8 Kalas István
I 9 Lipsitz Henrik 18 Telegdi K Aurel György
Tanult a zongora képezdében összesen: 22 leány =  és 18 
finövendék, együtt 40 ; tizenkilenczezel több mint a múlt évben.
Tantárgyak voliak: a zongora hangterjedelméről,—  a 
hangoknak oktávákra lett felosztásáról, kétféleképen; —  öt ujj 
gyakorlatok, egyes kettős, törtt és öszhangzatbau, mind a 12 
hangnemben; - -  chromatikus s c a l a ; —  skálák enharmonicus 
elnevezéssel; gyökaccordok octávaitér között, mind a 12 kemény 
hangnemben; gyakorlati darabok betanulása módjáról Czerny 
vagy akármelyik zongora iskolai gyakorlatokból.
Emmerth Antal tanár s zenedei rendes tag vezetése alatt.
















































Tanult a zongoraiskolában 27 leány =  és 13 finövendék 
együtt 40 ; nyolczczal kevesebb mint a nmlt évben.
Tantárgyak az alsóosztályban: Kemény, lágy és chromaticus 
scálák. — Czerny 100 gyakorlatai, — Czerny gyorsaság isko­
lája; —  technikai föladatok.
Tantárgyak a felső osztályban: Czerny gyorsaság iskolája, 
— Ciamer és Clementi tanulmányai, — darabok Beethowen, 
Mendelssohn, Chopin müveiből, —  kemény, lágy és chromatikus 
scálák beosztásával.
E) A hegedű iskolában.




































Tanult összesen a hegedű iskolában. 33 finövendék, tizen­
hárommal kevesebb mint a múlt évben.
Tantárgyak voltak: Huber hegedű iskolája. —  Gyakorla­
tok Kreuczertöl. Allardtól és több szerzőtől.
F) Az átalános képezdén kívül, az ének iskolába, és 
zongoraképezdébe; vagy az énekiskolán kívül, a zon­
gora képezdébe, zongora és hegedű iskolába; vagy a 
zongoraképezdén kívül, más iskolákba is jártak :
a) Az átalános képezdén kivid, az énekiskolába-.
1 Szepessy Gizella
b) Az átalános képezdén kívül a zongoraképezdébe:
2 Darvay Erzsébet
3 Dobrowszki Emma 
•1 Sepsy Klementina
5 Szepessy Gizella






13 Telegdi K. Aurel György7 Lipsitz Henrik
ej Az átalános képezdén kívül, a hegedüiskolába:
14 Boda József j 16 Szabó Lajos
15 Medveczky Kálmán








23 Jassik Jolanta 25 Heine Alfréd
24 Vetéssy Vilma 26 Kalas István
i
e) Az énekiskolán kívül, zongorát is tanultak:
27 Bacsó Aioisia 37 Kovács Ilona I.
28 Csapó Etelka 38 Medveczky Emma
29 Hubay Teréz 39 Müller Emma
30 Kappéczy Vilma 40 Ocsovay Ilona
31 Katz Franciska 41 Putz Eugenia
32 Kiss Gizella 42 Jacobovics Katalin Mária
33 Komjáthy Piroska 43 Vecsey Irma
34 Konrád Emília 44 Vetéssy Ida
35 Kecskés írén 45 Gacsó Elek
36 Kovács Ida 46 Magyaróssy Gyula
f)  Az énekiskolán kívül, hegedűt is tanultak:
47 Bergbofer Rafael 50 Márton Gyula
48 Csanak József 51 Megyessy Ferencz
49 Konthy Gyula 52 Pusziay Lajos
g) A zongoraképezdén kívül, zongorát is tanultak: 
53 Benigni Gyula | 54 Lovassy Kálmán
A z ö t i s k o 1 á b a u v o l t  a f e n t e b b i e k  s z e r i n t :
1. Az átaláuos képezdében: 35 leány — ) 9257 li =  )
2. Az énekiskolában 40  leány 6020 fi --  )
3, A zongora képezdében 22 leány =  ) 4018 fi — )
4. A zongora iskolában 27 leány =  ) 4013 fi = )
5. A hegedű iskolában 33 fi =  ) 33
Mindössze: 265 növendék, 
tízzel több mjudt tavaly; de miután az F. alatti kimutatás sze­
rint, 54 növendék, két vagy három iskolába is járt, ennélfogva 
az összes növendékek létszáma az 18®%„-dik tanévben e g y é  
n i l  fi ff fisak 2 0 7  volt  fittel töb b  mint. a m u lt é v ben
L  -  “  “ ------------------------------------------ “  ~  ' ........  '
-  23 -
V o l t  a n ö v e n d é k e k s z á in a :
Iskolánként: Egyénileg :  Kellett fizetniük forintot :
186%  304 270 1472
186%  35 2 294 1489
186 %  31 1 2 59 1229
186%  306 243 1222
1 8 6 %  3 1 7 253 1109
1 8 6 %  3 1 4 269 1362
186%  255 2 0 4 1067
i8 6 % 0 265 207 1539
Ö s s z e s e n  a  2 4 2 4  
n y o i c z  t a n é v b e n
1999 növendék ;  10,489 forint
beirási és tandíj kötelezettséggel, mely összeg a nyoicz evre 
egyenlően elosztva 1309 11 25 kr.. mutatkozik egy évre, — mi 
az intézet kedvező állását tanúsítja.
II. A  beirási- és tandijakról:
A növendékek, beirási és tandijaikat illetőleg, három rendre 
osztvák ;  és pedig :
a) Kik vagy ingyen taníttatván, vagy alapitó, vagy rendes 
tagok által küldetvén a zenedébe, tandijat nem, hanem csak 1 
forint beirási dijat fizettek.
b) Kik alapitó vagy rendes tagok által küldetvén a zenede 
valamelyik iskolájába beirási és póttaudijat fizettek.

























a. | b .  c .
o. é. forint
1 Konrád Emília I 8 G 9 .o k t ó b e r  3 - k á n 1 12 —
2 Gacsó Elek október 6-kán 1 ----------------------
3 Muraközy László Yl 5? 1 ; —  i —
4 Dobrowszky Emma október 7 -kén l!  7 17
Vojnovics Hona y> 1 \ —  j —
6 Pusztay Lajos 1 12 —
7 Pusztay Vilma 1 1 2 1—


























a. b .  c.




1 8 G 9
o k l ó b e r  8 - k á n 11. félévben i 24
10 Kappeczy Vilma ÍJ Ti i — — -
11 Víedveczky Emma 1 1 .  félévben i 12 —
12 Gaszner Pál 5? i — —
13 Szűcs Vilma V i — —
14 Gyarmathy Lajos n n i 14 —
1 5 Gaszner Gizella október 9 kén 1 — —
16 Szailár Dezső ? ? i 14 —
17 Hubay Teréz V i — —
18 Kovács Ilona I. II. félévben i 14 —
19 Fülöp Zoltán n II. félévben i 6 —
2 0 Popper Eugenia n i —
21 Jacobovics Kata- V
lin Mária i 12 —




24 Márton Gyula n i — —
25 Kövesi Borbála n i — —
26 Heine Alfred V 10-én . i —
27 Benigni Gyula n » I I  f é l é v b e n  a  z o n g o r a  k é p e z d é b ö l . i — 36
28 Folk Dániel » V i — —
29 Vásárhelyi Mária n » i — —
30 Czenger János r ) Y) i 14 —
31 Boschetti Amália n n i —
32 Halmágyi Oskár n 11-én i —
33 Udvarhelyi Erzséb. » » i 14 —
34 Katz Franciska JJ i — 24
35 Mészáros Erzsébet n Y) i 12 —
36 Mészáros Anna n ?? i 14 —
37 Mészáros Mária 7) r) ! 14 —
38 Hegedűs Juliánná r 1 1 — 24
39 Hegedűs Sára n » 1 ! — —
40 Táy Mária V II. félévben 1 12 —

















A növendék neve Mikor íratott be ?
Mikor 
lépett ki?
a. b . c .
0 . f o r i n t
42 Vecsey Irma 1 8 6 9o k t ó b e r  1 1 - k é n 1
43 Bacsó Aloizia n 1 — —
44 Forgách Béla 99 n 1 —
45 Jeney Erzsébet n T3 1 _ _
46 Jeney Miklós október 12-én 1 — —
47 Szentpétery Róza » „ 1 14 —
48 Barcsay Ida n 1 — 10
59 Vetéssy Ida 99 V 1 — —
50 Koszorús Ferencz 99 n 1 14 —
51 Nagy György Yi V I — 17
52 Nagy Ákos 99 » 1 1 .  félévben 1 — 5
53 Csanak József II. félévben 1 —
54 Fuchs István 1 1 .  félévben 1 — 24
55 Somogyi Zoltán r> 1 — —
56 Nagy Gizella 99 n 1 — 10
57 Koller Katalin 99 ?? 1 — 10
58 Vecsey Zoltán » T) 1 — —
69 Balázsovics Kornél
V




61 Stehnó József II. félévben 1 14
62 Béressy Ilona T) V 1 12 —
63 Dusóczky Ferencz n 1 12 —
64 Szabó Róza i — —
65 Szabó Miklós 1 — —
66 Szabó Gyula 7) 1 12 —
67 Megyessi Ferencz 99 V 1 — — ■
68 Udvarhelyi Károly ?? 99 11. félévben 1 — —
79 Püschel Ludovika 99 14-kén 1 — 34
70 Püschel Mathild I — 34
71 Bősz Emil 1 ______ 22
72 Sárközy Ida ?9 I .  félévben 1 ____ —
73 Somossy Erzsébet 99 >1 I — —
74 Suzanics Ottó 99 1 — —















o .  é. f o r i n t
!
76sSzepessy Gizella 1869október 15-kén i
12
34
771Darvay Erzsébet ,, , i
—
78 Papp Anna ,, , i 6 —
79 Csorba Alexandra 16 án \ i 1 1 —
80 Márton Etelka ,, | i — —
81 Márton Sándor ,, , , i — 10
82 Boda József ,, 1 7-én i — lö
83 Ka las István ,,, 18 án i 12 —
84 Medveczky Olymp. ,, ,, II. félévben i — —
851 Tóth Vilhelmina ,, ,, i — —
80 Tóth István ,, ,, i — 24
87 Kecskés Irén október 19-én i 14 —
88 Brett Ida ,, » i — —
89 Brett Jozefa ,, ,, i — —
90 Jobbágy István „ 20-án i — —
91 Kolbenhayer Lász. ,, ,, i — —
92 Komjáthy Piroska , 21 -én 1 félévben i — —
93 Konthy Gyula 55 , i 12 —
91 Sesztina Piroska j 55 55 i — —
95 Schenk Antónia ,, 23 án i — —
96 Müller Emma >5 n 1 1 .  félévben i — 34
97 Jánosy Gyula >5 j) i — —
98 Fráter Gizella j; 25 én i 12 —
99 Hensch Inna 45 n i 12 —
100 Oláh Imre . . 5? í 12 —
101 Budaházy Anna 55 26-án i 14
24102 Budaházy Zoltán n n i —
103 Kovács Ida 55 5? i 12 —
104 Kostya Karolni 75 ,, i ' ------
105 Bánvav Bajos 4? 5} \ i ■ -----
106 Bafazsházy János 55 75 ! II. félévben i 6 —
107 Harist ein Albert 75 27 én 1 II. félévben i — 12
108 Kovács Bona 1 1 . V 5) 1 i : — — -



















110 Hatvani András 1869október 27-kéti 1
111 Medveczky Kálmán 28-án 1 _ —
112 Kiss Gizella ,, 29 én 1 12 —
113 Nagy Lajos ,, r> 1 14
114 Balázsovics Annin , 30 án 1 — —
115 Kajáry Gyula II. félévben 1 — —
116 György Ferencz „ rí II. félévben 1 — —
117 Makó Mária ,, n 1 — —
118 Szikszay Geiza november 2-án 1 — —
119 Vetéssy Vilma ,, 3-án 1 12 —
1:íO Lovassy Kálmán ,, , 1 — 48
121 Barta Móricz , ,, 1 12 —
122 Wlaszlovitsch Adél 4 én 1 — 24
121 Wlaszlovitsch Gab. » 1 — 24
124 Bálint Mária , r> 11 — 10
125 Magyaróssy Gyula ,, ,, II. félévben 1 — —
126 Budaházy Kálmán ,, J5 1 10
127 Márton Dezső » J) 1 —
128 Sáray Bertalan ?? » 1 12
129 Leidl Emil , 5 én 1 — —
130 Leidl Irma 5? V 1 — —
131 Fürt Gabriella n 6 án 1 — —
132 Kovács József » 1 — —
133 Csorba Ferencz ff n 1 14 —
134 Vay Dezső gróf » 8-án 1 — —
135 Ármós Sándor ?? 10-én 1 —
136 Csorna Sándor 1 —
137 Mikola Anna ff 11-én 1 .  félévben 1 — —
138 Matólcsy Ferencz ff 12-én I .  félévben 1 — —
139 Fancsovics Mátyás ff 17-én 1 12 —
110 Fancsovics Jenő 5) ff 1 —
141 Szallár Sarolta ff 1 —
142 Kotnoróezy Férd. ff ff 1 — —
143 Jassik Jolanta 18-án 1 12




























o .  é fór nt
144 Fróhner Irma 1 8 6 9n o v e m b e r  2 4 - k e n i __ '___
145 Morvay Geiza „ 22-én i — —
14'. Adriani Geiza „ 24-én 1 1 2 -
t 47 Berghofer Rafael „ 25-én i — —
148 Szabó Gábor „ 26-án II. félévben i — —
140 üalmy László 77 77 i — : —
150 Fischer Gizella » 27 én i — —
151 Fischer Anna i — —
152; Bignio Albert „ 29 én 1 12 —
1531 Vértesy János „ 30-án 1 — —
154jBögös Lajos decemb. 6-án II. félévben 1 7 —
155|M uraközy Károly » 7-én « 1 12 —
156|Szikszay Gyula V V 1 — —
157|Balog István „ 17-én 1 — —
158íBoka Sámuel „ 25-én 1 — —
159jCsomák Gábor Jan. 4. 1870. 1 — 24
160 Kenéz József n » 1 14
161 Garbais Ferencz „ 8 -án 1 —
162 Takács Franciska 77 77 1 — —
163 Gulyás Mihály „  25-én } — í - - - - - - - -
164 Papp Károly 7 J  77 1 — i
165 Vedres István 57 77 1 — —
166 Kiss Imre V  » 1 • -
167 Müller Ferencz „ 26 án I —
168 Major Sándor „ 28 án II. félévben 1 - 1 _ _
169 Nagy József 77 77 1 — i --------
160 Szabó István „  29-én 1 12 ; —
171 1 Kiss Károly február 2-án 1 — i —
172 |Nagy Dániel 77 77 1 — ; —
173 | Takács Győző »  4 én 1 —
174 1 Takács Tivadar 77 1 — ! —
175 Horváth József 77 77 i : —
176 Diószegi István 77 77 1 — ! —
177 Boriizs Imre  „ . 1 i — -
j_








ám A növendék neve Mikor íratott be?
Mikor 
lépett ki ?
a. b . c.
o .  é. f o r i n t
178 Gyürky Sándor 1 8 7 0f e b r u á r  9-kén i -- .
179 Fehér Karolina február 11-én i --  í —  i
1801 Goldstein Sámuel » 14-én i — ;—
181 Tóth Eszter „ 16-án i --------.
1 8 2 Sass Elemér „ 17-én i —
1 8 . 1 Ungvári Rozália mártius 2-án i — 1
184 Sepsy Klementina r> r> i — ' 1 2
185 Sepsy Dezső 7? » i — 1 2
1 8 6 Bubonyik Er- n «
zsébet i — —
187 Lipsitz Henrik , 7-én II. félévben i 6 5
188 Domokos Imre , , i ~ —
189 Göltl Inna , , i --- .—
190 Dienes Ilona April 4 én i — —
1 9 1 '■zombati Ida April 28-án i — !1 2
1 9 2 Vallis Vilmos „ 30-án i 6 —
1 9 3 Bruckner Ernő május 4-én i — —
194 Gönezy Teréz junius 5-én i — —
195 Janthó Dániel »  n i —  ;—
196 Ungvári Erzsébet Y) n 1 —
197 Nagy Emília ? 7  ”
Szotyori i 6
198 Steinhaus László n  r> i — —
199 Györffy Sándor w  v i — —
2 0 0 Makó István ?? ?? i 6 —
2 0 1 Telegdi Kovács n  r
Szeréna i ! 6 —
2 0 2 Telegdi K. Aurel v  ; ;
György i ! 6 —
203 Dalmi József ?? » i í--- —
204 Dalmi Mihály 7 7  7 ? i ! -------
205 Bedrich János n  7 7 1 1 1 —
206 Szabó Lajos 7 7  »
i
1 ------
207 Fodor Zsuzsanna 1 n  » 1 !  i I 5


















A növendék neve M i k o r  
í r a t o t t  b e ?
M i k o r  





2 0 8 1 G y ő r y  F e r e n c / 1 8 6 0j u n i u s  5 - k é n 1 _
2 0 9 V e c s e y  I m r e ,  »  1 — 5
K g y ü t - t : |2 0 9 ;6 3 0 700
Mindössze: 1539 forint. 
Azaz: Egyezer ötszáz harminczkilencz forint osztrák ér­
tékben: 472 forinttal több mint a múlt évben.
f i i  A ta n é v  v é g e  e lő t t  k im a r a d ta k  a ze n e d é b ő l; és p e d ig :



















1 3 Megyessy Ferencz
e) Z o n g o r a  k é p e z d e .
Leány növendékek.
1 Putz Eugénia f 2 Táy Mária
Finövendékek.
1 Benigni Gyula | 4 Lipsitz Henrik
2 Fülöp Zoltán  5 Nagy György
3 Hartstein Albert 
31
d A z o n g o r a  i s k o 1á b a n:
Leánynövendékek.
1 Kovács Ilona j 3 Müller Emma
2 Medveezky Emma | 4 Ocsovay Ilona
Finövendék.
1 Magyaróssy Gyula
e) H e g e d ü i s k o 1 á b a n,
Finövendékek:
1 Balázsházy János j 3 György Ferenc/
2 Bőgős Lajos f 4 Kajári Gyula
Kilépett ennélfogva az iskolai év eltelte előtt:
Az átaláuos képezdéből: —  leány: 7 finövendék együtt 7
Az ének iskolából: 5 » 3 8
A zongoraképezdéből: 2  „ 5 7
A zongoraiskolából: 4 » 1 5
A hegedüiskolából: n 4 4  4
Összesen: 31
tizennyolczczal kevesebb mint a múlt évben.
I¥. A zenede aiapitó és rendes tagjai; segedelmezoi; vá­
lasztott kormányzói és tisztviselői.
A) Alapitó tagok.
S or- !|







Alapitó állal, a zenede vala­
melyik iskolájába küldött 





0 cs és kir. Felsége 
I. FERENGZ JÓZSEF, 
M agyarország apos­
to li k irá lya
Á brányi A urel 



















Alapító által, a zenede vala­
melyik iskolájába küldött 
növendék neve.o. é. forint J
5 Auer Andrásné assz. fij 100
6 Balási József f 100' — Konrári Emília
7j Balog Péter f — 100;
8 Bánki István — 200
9 Barcsay István —  1 100; Hensch Irma
10 Barcsay Miklós 2 0 0 : — Barcsay Ida
11 Beőr László f 1 0 0 — Muraközy Károly
12 Béressy Sámuel 100; — Béressy Ilona
13 Berghofer István — ! 200 Berghofer Rafael
14 Bignió János ■ — 100 Bignio Albert
15 Bónizs László Köbölkút — 100
16 Borbély János 100 — Müller Ferencz
17) Boschetti András 100 —
18: Böszörményi Károly f 100 — jMárlon Dezső
19 Böszörményi József 100 — |
20 Bruckner Ernő — 100 Bruckner Ernő
21 Bruner Ede 100 1
22 Csanak József, a debre- 
czenirefrom. főiskola
1
j j Bányay Lajos, Balázsovics 
j Árin. kaj iry Gyula,György 
; ' Ferencz és Csorna Sándor.használatára 1000 —
23 Csanak József 200 — Csanak József
24 Csóka Sámuel 200 — Dalmi József és Dalmi Mihály
25
26
Debreczen sz. k. város 
Dégenfeld Schonburg
— 500 Kappéczy Vilma
2 7
Imre gróí 200 — Hatvani András 
jYetéssy Ida, K ö v e s i  Bor- 
( bála, Heine Alfred, és Med- 
( veczky Kálmán28
Dragota család 500 500
29 Dusóczky Pál f — j 100 Dusóczky Ferencz





31 il Pesten — 200 1
32 jjFabricius Geiza — 100
33 IFarkas Ferencz f 500 ijMegyessy Fér. és Jobbágy Ist.
34 JjFehér Hermann 1 100 | ------- liFehér Karolina.
33
S o r ­









Alapitó állal, a zenede vala­
melyik iskolájába küldött 
növendék neve
A 1 a  p  i  t  ó  n e v e
3 4 F e i s c h l  F ü l ö p 1 0 0
3 5 F ő i s k o l a i  i f j ú s á g 1 0 0 —
3 6 F r á t e r  I m r e — 1 0 0 Fráter Gizella
3 7 F r i e d  K á r o l y 1 0 0 — Takács Győzi)
3 8 F r o h n e r  B e r n á t — 1 0 0 Balázshazv Ján. Frohner Ír.
3 8 G a i g e r  M a n ó 1 0 0 —
4 0 G á s p á r  I g n á c z  f 1 0 0 — Darvay Erzsébet
4 1 G e l e n c z e y  P á l — 1 0 0
4 2 G ő z i n a l m i  t á r s u l a t , . Bacsó Aloisia, Somogyi J  Zoltán, Snzanics Ottó, és 
j  Komjáthy PiroskaD e b r e c z e n b e n 8 0 0 —
4 3 G r ó f  S á n d o r 2 0 8 0 Mngvaróssy Gyula
4 4 G y ü r k y  S á n d o r 5 0 5 0 Gyürky Sándor
4 5 H a l a s s y  F l ó r i á n 1 0 0 Konrád Emília
4 6 H a n k e  L e ó 1 0 0 Kalas István
4 7 H a n n i g  M á t y á s ,  P e s t e n 1 0 0 — Mészáros Erzsébet
4 8 H a r s á n y i  G á b o r i 0 0
4 9 H a r s á n y i  S á n d o r 1 0 0 Heine Alfred
5 0 H e g e d ű s  I s t v á n 1 0 0 — Hegedűs Sára
5 1 H e l l e r  A l a j o s ,  P e s t e n 1 0 0
5 2 ; H u z l y  K á r o l y 1 0 0 — Ocsovay IlonacoIC
H ü g e l  O t t ó ,  N a g y v á - I
r a d o n 1 0 0 —
5 4 K á d á r  F e r e n c z  f — 2 0 0
5 5 K a f f k a  K á r o l y  f 1 0 0 — •Konthy Gyula
5 6 K á l m á n c z h e y  G á b o r  f — 1 0 0 .Janihó Dániel
5 7 K á l l a y  I m r e  f — 1 0 0
5 8 K a l c h b r e n n e r  H e n r i k 1 0 0 Konthy Gyula
5 9 K a i n  B é l a 1 0 0
6 0 K a r a p  M ó r i c z 8 0 2 0 Szabó István
6 1 K a r d o s  I s t v á n 1 0 0 — Barta Móricz
6 2 K a r d o s  L á s z l ó — 1 0 0 Kolbenhayer László
6 3 K a t o n a  L a j o s — 1 0 0 Somossy Erzsébet
6 4 K e l e m e n  A l b e r t  f 1 0 0 —




■ ■ ,..........  "  "









Alapitó áltat a zenede vala­





Debreczenben 200 Györy Ferencz
67 Keresztszeghi Sz. Antaljí 20 80
68 Király József — 100 Györffy Sándor
69 Kiss Lajos 100 — jPusztay La jos
70 Kiss Zsigmond Pesten — 100
71 Klein Ignácz — 100 Jacobovies Katalin Mária
72 Kmethy Pál f 100 — Medveczkv Einilin
73 Kola János 100 — {Schenk Antonia
74 Komlóssy Imre 100 — Forgáeh Béla
7 5 Komlóssy Lajos 100 _ Takács Franciska
76 Kovács Dániel — ■ 100 jSznbó Gábor
77 Ivovásy Ferencz — 100
78 Kökényesi Imre — 100
79 Kruspéer-Ábrányi
Mária asszony 100 Sáray Bertalan
80 Lázár Lajos, Ködi 20 80 Brett Ida
81 Iionovics Hollóssy
Kornélia asszony 200 —
82 Lovassy Sándor 100 —
83 Makó István 100 j — Makó Mária, Makó István
84 Markos Péter 100 — Fanesovics Mátyás
85 Márton László — 300 'Márton Gyula
86 Márton Lajos 100 — Márton Etelka
87 Meyer József, Pesten — 100 j !
88 Molnár ÁgOSt. (Levelek) 100 — Mikola Anna
89 Molnár György 100
90 Moll Józsefné Beőr
Karolina asszony f 100 1 — Muraközy Károly
91 Nagy Ferencz — 100>11
92 Nagy Károly Szotyori 100 — A’ a g y  Emilia, Szotyori
93 Némethi János, idősb 100 1, —
94 1 Némethi Jáuos ifjabb 100 — Fiilöp Zoltán













Alapit ó állal, a zened« vala­
melyik iskolájába küldőit 
növendék neve





97 Oláh Károly — 100 Oláh Imre.
98 Osztrák nemzőii bank,
Becsben 100 — Fischer (iizellii
99 Paksy Imre 100 — DítrvHY Erzsíliet
100 Pálffy András, idősb f 100 —
101 !Papi Balog Péter Mis-
kolczon — 100
102 Papi Balog Pétorné
Csorba Irén asszony 12 88
103 Pap Sándor 100 — Pap Anna
101 Pap József — 100
105 Papszász Ignáez f 100 _ _ í.eidl Emil
106 Patay István — 100
107 Pető Sándor f 100 —
108 Polgári Casino Debre- ’
czenben — 200
109 Pusztay Lajos 100 j
110 Rickl József Zelmos 200: Magyaróssy (ívnia
111 Reményi Ede Pesten 200 —  1
112 Reszler István 100 —
113 Robert Florent. Seelo 1
vitz Morvában 100 —  1
114 Sárközy Ferencz — 100 Sárközy Id a
115 Scheer Bernát — 100 Upsilz Henrik
116 Schäfer Ferdinand — 100:
117 Sesztina Lajos 1 00 S e s z t i n a  P i r o s k a
1 1 8 Silberstein Zsigmond i
és társa 20 80
119; Snnonffy Sámuel — 100 S z ű c s  V i l m a
120; Spitzer Jakab Pesten 100 - íV a l l  i s  V i l m o s
121; Steinfeld Ignáez — i o o |











Alapitó által, a zenede vala­
melyik iskolájába küldött 
növendék neveo. e. lorini |j
123 Szabó Bálint 100
124 Szabó Lajos 300 — Szabó Róza és Szabó Gyula
125 Szabó Pál f 100 —
126 Szanka Józsefné, Vér-; 
tesy Sára és Bodaí 




127 Szarka János — 100
128 Szép Sándor f — 100 Kiss Gizella
129 Szepper és Sátory
kereskedő czég 100 —
130 Szepessy Gusztáv — 100
131 Szikszay József 100 — Szikszay Geiza
132 Szikszay József 20 80 Szikszay Gyula
133 Szmrecsányi János,
Pesten 100 —
134 Szőllősy János f 100 — Leid! Irma
135 Svetits József f 100 ----  ;
136 Takarékpénztár Deb- ( Gaosó Elek Hubay Teréz 
j és Domokos Imrereczenben 600 —
137 Táy Gusztáv f 100 — Táy Mária
138 Telegdi K. László 70 30 Telegdi K. Szeréna
139 Telegdi K. Lajos — 100 Telegdi K. Aurél György
140 Tisza Kálmán, Geszten 100 — Kovács Ida
141 Tisza Lajos, Pesten 100 —
142 Tóth Antal, Könyves 100 —
143 Tóth István 100 __ Tóth Vilma
144 Tornay Ferencz f — 100
145 Trási Alajos 20 80
146 Udvarhelyi Károly — 200
t Udvarhelyi Erzsébet és 
j Udvarhelyi Károly
147 Ujfalussy Soma — 100
148 Zichermann Ignácz — 100
149 Jablonczay Kálmán 40 60|'
150 Jassik Menyhért — 10 0 j Jassik Jolánta
—  36 —
Sor­








Alapitó állal, a zenede vala­
melyik iskolájába küldött 
növendék neveo. é. orint 1
151 Jacobovics Antal 50 50 Jacobovics Katalin Mária
152 Jámbor Ferencz 100 —
153 Varga Ferencz 80 20
154 Varga Lajos 100 — Adriám tíeiza
155 Vásárhelyi Sámuel 100 Vásárhelyi Mária
156 Vay Miklós, báró Go-|
lopon 100
157 Vecsey Imre 500 ___
I 1 Vecsey Irma, Vccsey Zol- 
• í tán, és Balázsovies Kornél
Együtt: 12,622 9378
Mindössze: 22,000 forint o. é. azaz liuszon- 
kétezer forint o. é.
Három alapítványi taggal több mint a múlt évben, és pedig:
1
|








2 Udvarhelyi Károly 2 0 0 |
3 Szikszay József 20 80
4 Takarékpénztár Debr. 1 100 —  1
Összesen 420 1 280
(A 130. sorszám alatt hozzá 
adatott a régiekhez e 100 frt)
Együtt: 700 ft o. é. s ez összeggel sza­
porodott az l 8 6 8/9- iskolai év végével kimutatott 21,300 frt 
tőke s lett 22 ,000 forint. — 90 alapitótag vette igénybe nö­
vendék küldhetési jogát, hárommal kevesebb mint a múlt évben.
A f o l y ó  é v i  s z á m a d á s  l e z á r á s a  u t á n  a z a z  o k t ó b e r  
1- t ől  1870. k e z d v e ,  a l a p í t ó k  l e t t e k :
1. Gaszuer Károly, október 15-én 1870 100
2. Ditrich Antal, » n » 100
3. Göltl Nándor, „ 17-én » 100
4. Gyügyey József, „ 29-én n 100
5. Szűcs Mihály novemb. 7-én r> 100
a  t\ 8 7 0
) számú aláírási 
ivén.
ft.
—  37 —
38
6. Tüdős János, novemb. 8-án 1870 100 j 
100 (
•I 0 1/
a  / 1 8 7 0
számú aláírási 
ivén
7. Jármy Elek P.Dobos „ 18-án 5
8. Pesti bizt. társulat január 1 én 1871 200  .
9. Kiszel István „ 28-án 100 )
10. Schvarz Imre „ 30-án •? 1 00 1 , s,.„ s ,  aláír. íven
11. őz. Bernjén Sstvánné
Bikfalvy Karolina assz. mart. 9-én n 100 a, 1 , S71 sz. hIáir. ivén
összesen: 1200 forint o. é.
Szotyori Nagy Károly zenedei tanár és alapitó tag, sept. 
30-án 1870, rendkívüli 100 írt alapítványt tett s e tőkét be is 
fizette a pénztárba, oly feltétel alatt, hogy ez összeg kamatja nem 
elkölthető, hanem mindaddig tőkésítendő, inig alapitó annak 
mire használása fölött a zenede javára nem rendelkezik.
1809/70-ben  b e f i z e t t e k  a l a p í t v á n y i  t ő k é i k b ő l :
1. Ö cs . és kir. F elsége a kirá ly 300  forintot.
2. Dragota család 500 9
3. Balási József 100 7)
4. Gréf Sándor 20
5. Karap Móricz 20 »
6. Hegedűs István 60 »
7. Pusztay Lajos 20
8. Varga Ferencz 20
9. Jablonczay Kálmán 20 n
10. Takarék pénztár Debreczenben 100 »
11. Böszörményi Károly 100
12. Gáspár Jgnácz 25
13. Gyürky Sándor 50 w
14. Szikszay József 20 V
15. Nagy Károly Sz rendkívüli alapítványát 100 *>








a j á n l o t t  f o r i n t  
I h a t  é v i . k ö t e l e -  
! z e i t .seggel
í i




1 Áron Miksa deczemb. 27. 6 Vedres István
1868.
2 Ármós Bálint novemb. 15. 6
1869.
a Ábrahám László mart. 7. 6 Mészáros Mária
1866
4 Berghofer István deez. 22 6
5 Budaházy István august. 9 6
1 867.
6 Bethlen Mikó Róza grófné Pap Károly
april. 25.
1868.
7 Bacsó Bálintné decz 3. 6 Bacsó Aloizia
8 Bay Bertalan decz. 9. 6
9 Borsos Ferencz okt. 1. 6 Meyer Emília
10 Bőgős András okt. 24. 6 Bőgős Lajos
1869.
11 Balkányi Sz. Lajos íebr. 2 6
12 Baranyi Miklós íebr. 8. 6
13 Becske Lajos mart. 21. 6
14 Beöthy Gyula mart. 16 6
15 Berger Henrik január 26 6
16 iBerghofer István jan. 23 6 Bergliofer Rafael
17 Boschetti József jan. 15. 6 Boschetti Amália
18 Bulster Ágoston mart. 17 6,
1870.
10 Beöthy Andor íebr. 14 6
20 Borsay Sándor Íebr 11. 6
1864. | j
21 Csáthy Károly okt. 1. 6





E v e n k é n t  i 
j á n l o t t  f o r i n t  
6  é v i  k ö t e l e -  i 
z e t t s é g g e l  |
Rendestag által a zenede 
valamelyik iskolájába kül­
dött növendék neve
23 Csiffy László deczemb. 28. 
1865.
6




25 Csorba Sándor márt. 11. 
1868.
6 Csorba Ferencz
2(5 Gsanak József deez. 12 6 CsHiuik Jozseí
27 Caderasz Gyula f 6
28 Csengerl Ferencz 
1869.
6
29 Csonka Dán. idősb jan. 29. 6 i
30
j
Csáky Gergely márt. 27. 
1865.
6 ! Horváth Józset
!
31 Dalmy Károly decz. 6. 
1866.
6 Dalmy László




33 Dobray István márt. 24. 6 Kiss Imre










Dobozy István febr. 20. 
1866.
6
37 Emmertli Antal ápril 24. 
1864.
6 l Bubonyik Erzsébet











» Fürst Mátyás decz. 4. 
;'.Gróí Forgách Kálmánra 










E v e n k é n t  1 
a j á n l o t t  f o r i n t  
6  é v i  k ö t e l e -  ! 
z e t t s é g g d





megyében, ápril 18. 6 Bedrich János
42 Fényes Menyhért decz. 4,! 6
1869.
43 Főik Dániel január 14. 6 Főik Dániel
44 Fallt T. A. január 28. 6 í
45 Fischer Ferdinánd febr. 22. 6 !Fischer Anna
46 Forgach Sándor gróf
mártius 29. 6 Steinhaus László
47 Fries József január 27. 6
48 Fürth Adoif novemb. 6. 6 Fürth Gabriela
1867.
49 Gálbori Józsa Klára assz.
ápril 16. 12
50 Gencsy Zsigmond jan. 4. 6
1869.
51 Gaál József keresk. jan. 28. 6 j
52 Gacsó János január 16. 6 Gacsó Elek
53 Gaszner Károly jan. 27. 6 Gaszner Gizella
54 Göltl Nándor jan. 23. 6 Göltl Irma
55 Guttmann Móricz jan. 30. 6
56 Gyarrnathy Lajos márt. 20. 6 Gyarrnathy Lajos
57 Gaszner Pál október 8. 
1870.
6 Gaszner Pál
58 Garbais Ferencz jan. 18. 
1864.
6 Garbais Ferencz
59 Hubay Bálint okt 16. 
1865.
6 Hubay Terézia
60 Horváth Mihály Paposon 




61 Halmágyi Lipót márt. 30. 
1868.
6 Halmágyi Oskár







E v e n k é n t  
a j á n l o t t  f o r i n t !  
6  é v :  k ö t e l e ­
z e t t s é g g e l




63 Harsányi Lajos Nádudva-
ron nov. 11. 6
64 Heinrich Ignácz jan. 20. 6
65 Hajdú Mihály febr. 9. 6
66| Holländer Gyula febr. 23. 6
67 Hocliholczer Gyula márt. 6
1864.
68 Kappéczy Pál okt. 12. 6 Kappéczy Vilma
69 Katz Ábrahám 6
70j Környey Gábor' decz. 3. 6 1
1865.
71 ! Katz Mihály jan 1. 6
72 Katz József okt. 22. 6
73 Kern Adolf okt. 1. 6 Diószegi István
7 4 1Kovács Ferencz okt 5. 6 Kovács Ilona I.
-  . j 1866. j  .
75 Katz Henrik ápril 19. 6
7 6 Katz Lázár márt. 4. 6 Goldstein Sámuel
1867.
77 Komjáthy László febr. 24. 6 Komjáthy Piroska
78 Kalas József decz. 20. 6 Kalas István
1868.
79 Kovács János okt. 29. 
80! Kaszanyiczky Endre
6 'Kovács Ida
okt 29. 6 i
81 Kiss Imre okt. 24. 6 Kiss Gizella
82 Kacskovics Iván 6
1869.
83 Komlóssy Karolina jan. 13 6
84 Kacskovics Ivánná Kölner 1
1 Teréz asszony jan. 22. 6 Fancsovics Jenő
85 iKepes Sámuel jan. 24. 6




E v e n k é n t  
a j á n l o t t  f o r i n t  
6  é v i  k ö t e l e ­
z e t t s é g g e l





Kacsó Fereucz jan. 26. 6
88 Kirschbaum Kár. febr. 11.1 6
89 Katz Jakab ápril 2 1. 6 jDobrowszky Emma
90 Kovács Sándor febr. 2. 6 IKovács Ilona I.
91 Kovács József jan 21. 6
92 Kiss Sándor 6 Vojnovics Ilona
93 Koszorús Lajos okt. 12. 6 Koszorús Ferencz
94 Kovács János, tanár okt, 2 7. 12 Kmirs Ilona II. és Kovács János
95 Kovács János, ácsmester 
nov. 6. 6 Kovács József
96- Komoróczv Fér. nov. 13. 6 Komoróczy Feróin.
97
1870.
Kacz Franeziska márt. 15. 6 Katz Franeziska
9 8 iKúthy István jan. 28 6 Vay Lajos gróf
99 Kecskés János febr. 2. 6
100
1864.
• Lengyel Zsigmond okt. 2. 6 jSass Elemér
101 iLévay Sándor Egerben




ron okt. 5. 6 Nagy József
1860.
103 Lesczinszky Lajos márt. 21. 6
104 Laczka Lászlóim Varga Ju­
liánná assz. decz. 4. 
1868.
105 Leidenfrost Gyuláim assz.
okt. 10.





107 Laky Lajos jan. 1. 6
108 Liebermann Ábr. jan. 27. 6






E v e n k é n t  
a j á n l o t t  f o r i n t  
6  é v i  k ö t e l e -  
i z e t t s é g g e l
Rendes tan által a zenede 
valamelyik iskolájába kül­
dött növendék neve




111 Molnár Gedeon Nádudva-
ron sept. 15. 6
112 Muráközy Károly okt. 21. 6 Muraközy László
1866.
113 Matólcsy Ferencz ápr. 5. 6 Matólcsy Ferencz
1868.
114 Magyar Gábor febr. 2. 6
115 Meyer Emil decz. 21. 6| 1869.
116 Mészáros József jan. 1. 6 Mészáros Anna
117 Mészáros Sándor Nádud-
varon nov. 11. 6
118 Medve Kálmán jan. 28. 6
119 Medveczky Alajos jan. 28. 6 Medveczky Kálmán
120 Miskolczy Imréné asszony
márt. 15. 6 1
121 Markovics Emil márt. 15. 6
1870. .
122 Mandel Adolf febr. 23. 6
123 Márton Károly jan. 27. 6
1865.
124 Nemes Kálmán okt. 29. 6 Morvav Géza
1866.
125 Nánássy László sept. 4. 6
126 Nyizsnyánszky Imre B.Uj-
faluban máj. 15. 6
1867.
128 Nagy Gábor okt. 21. 6 Nagy Lajos
1870






Rendestag neve ' Ä r
; j zettséggel
ü





Papp Sándor okt. 9. fi Papp Anna
130
18*7.
Pröszl-Józsa Ilona asszony 
ápril 16. 12 Nagy Dániel
131
1868.
Popper Alajos okt. 1. 6 Popper Eugénia
132
1869.
Pálfi Dániel jul. 1
6133
134
Pontos István Szathmárt 
jan. 26.
Pérchy Antal febr. 1. :
135 Poroszlay László febr. 9. 6
136
1870.
Pozorszky Ágostonján. 25. Takács Tivadar
137
1864.




Riedinger L. A. Augsburg- 
ban ápr. 20. már régeb­
ben befizette egész tar 
tozását.





Révész Imre okt. 17. 6 Révész Kálmán
141
1869
Rótt Elkán és fia jan. 10. 6
142 Rosslosnyik Simon jun. 27. 6 Balog István
143 Rotschneck Plmil febr. 26. 6
144
1864.









J E v e n k é n t
I a j á n l o t t  f o r i n t  jG é v i  k ö t e l e -  * 
1 z e l t s é g - g e l
1 i
Kendes ta<f állni .1 zenedi 




Spitzer Adolf márt. 25 6 Boruzs Imre
147 Szabó Mik 1ós várad i okt. 2 0 6
148
1867.
Szallár Ferencz nov. 28. 6 Szallár Sarolta
149
1868.
Szabó Károly ápr 6. 6
150 Simonffy Imre okt. 12. 6
151 Szabó Imre okt. 14. 6
152 Szabó Lajos okt. 12. 24 S za lu i G y u la  és Szalun M ik ló s
159 Stehno Ferencz okt. 24. 6 Stehno József
154
1869.
Simay Tódor jan. 27. 6
155 Silbermann Joach. ápr. 11. 6
156 Stegmüller Sándorfebr.20 6
157 Streliszker Manó jan. 30. 6 Dobrovszky Emma
158 Szabó János váradi ápr. 5. 6
159! Szabó József keresk. jan. 28. 6
160 Szallár Ferencz nov. 6: 6 Szallár Dezső
161 Szentpéteri János jan. 13 6 Szentpétery Róza
162 Szepessy Antal jan. 8. 6 Szepessy Gizella
163 Szombatid István jan. 30. 6 - Szombati Ida
164
1870.
Sepsy Pál febr 27. 6 Sepsy Klementina
165 Sinav Gábor febr. 11. 6
166 Szabó József szikszai 
márt. 12. 6 Gönczy Teréz
167 Szentgyörgyi Elek jan. 31 6
168 Szmrecsányi Jenő febr. 15. 6 Dienes Ilona
169
1864.
Török József nov. 22. 6 Kenéz József
170
1865.






| É v e n k é n t  
' a j á n l ó i t  f o r i n t  
1 0  é v i  k ö t e l e ­
z e t t s é g g e l
Rendes tas*' által a zenede 











Trási György okt. 12. 6
173
1869.
Tikos István máj. 22. 6 Béressy Hona
174 Tóth testvérek jau 10. 6 Pnsztay Lajos
175 Török Pál ápr. 13. 6
176
1870.
Tóth Bálint febr. 16. 6 Tóth Eszter
177 Tóth Ferencz tanár 6
178
1867
Ungváry József decz. 16. 6 Ungvári Rozália
179
1868.
Ungvári János jan. 12. 6 Ungvári Erzsébet
180 Udvarhelyi Károly okt. 20 6 Udvarhelyi Erzsébet
181
1869.
Ujházy Károly jan. 27. 6
182 Ungvári Dalárda febr. 14 6
183
1867.
Zivoska Ferencz nov. 25. 6 Czenger János
184
1868.
Josinczy Miklós báróné 
jan. 23. 6 Jánossy Gyula
185
1869.
iJobs Ede febr. 22. 6
186 Jónás Lipót april 3. 6
187 Jeney József ifjabb okt. 12 • 12 .Jen e y  E rz s é b e t és J e n e y  M ik i
188 Jassik Menyhért nov. 18. 6 Jassik Jolanta
189
1864.




Vetéssy Mihály okt. 12. 6 Vetéssy Ida
—  4 8  —
Sor­
szám Rendestag neve
| É v e n k é n t  
a j á n l o t t  f o r i n t  
6  é v i  k ö t e l e ­
z e t t s é g g e l
l
i Rendes tag által a zenede 





191 Vaisz Antal márt. 24. 6
192 Vass Jenő B. Újfaluban 
márt. 15. 6 Csapó Etelka




194 Yincze Viktor okt. 10. 6 Boka Sámuel
1869.
195 Veres László febr. 9. 6
196 Varga Imre febr. 9. 6
197 VásárhelyiBenczemárt 27. 6
198 Vértessi János nov. 30. 
1870.
6 Vértesi János
199 Weisz Lévi Henrik jan.29. 6
200 Vincze Viktor febr. 2. 12 Boka Sámuel
201 Vecsey Viktor febr. 6. 6 j
Együtt 1248 frt o, é.
Azaz: egy ezer kétszáz negyvennyolcz forint osztrák ér­
tékben ; öt rendes taggal kevesebb mint tavaly; —  95 rendes 
tag vette igénybe növendék küldhetési jogát, 14-el több mint a 
múlt évben. —
Az évi szám adás lezárása  után rendes tagok  le t te k :
1. Boda János okt. 18. 1870. 6 írt'
2. Makó István okt. 19. „ 6 frtj
3. Szabó Lajos okt. 20. „ 42 frt'
4. Szabó Nándor okt. 19. » 6  frtj
5. Kecskés Jánosné assz. okt. 20. „ 6 frt,







7. Sesztina Lajos január 30. 1871. 6 Irt. i
8. Ilitesi Lajos jan 23. „ 6 f r t  6'/,S7U.
9 Balog Imre felír. 2. „ 6 fírt l számúi ven
10. Kutassy Imre febr 17. „ 6 Irt,)
—  49 —
Együtt tizenhat részvény a
6 frt évenként hat évi kötelezettséggel — 96 frt évenként.
C. Egyszer mindenkorra adakoztak a zenede javára.
1 Privler Antal és Bozóky József a k.-szentmártoni 
dalárda tagjai . . . . . 2 fi t
2 Gróf Festetics György ) , .  . . , . 0 . r>M " • ( m. Hír. miniszterek3 Raj ti er Pal )
25 „ 
20 .
4 Oszterlamin Ernő . 1 3 *
5 Sárváry Ferenc/ . . . . . 5 „
6 Kraynik Alajos . . . . . 5 r>
7 Fényes Károly . . . . . 1 „
8 Svetits Mátyásné asszony 10 „
9 A debreczeni bormérő társulat . 10 „
10 A kolozsvári dalkör . . . . 5 »
Együtt 86 frt







Ábrányi Kornél idősb, Pesten 
Doppler Ferencz Bécsben 
Doppler Károly Stuttgardban 
Engeszer Mátyás 
Erkel Ferencz 
fi Festetics Leo gróf









12 Mátra)' Gábor :
13 Prónay Gábor báró f
14 Reményi Ede i
15 Grinzweil Norbert )
16 Simonffy Kálmán Karván. Esztergommegyében
17 Székely Imre Pesten
18 Szénffy Gusztáv Nyiregyházán
19 Thern Károly ,
20 Zimay László , Pesten
21 Volk maiin Robert '
1  Balási József
2 Balog Péter




6  Szép Sándor
7 Szőiiőssy János
8 Tornay Eerencz alapitó ta­
gok, és
9 Mosonyi Mihály tiszt. tag.
F. Egyleti kormányzat 18 ‘ M/7, - re.
P á r t f o g ó :  Gróf Degenfeld — Schonburg Imre. 
E g y l e t i  e i n  ö k : Márton Lajos.
Z e n e d e i g a z g a t ó : Komlóssy Ijaj os. 
H e l y e t t e s :  Sz. Nagy Károly.
E g y l e t i  j e g y z ő :  Vincze Viktor.
E g y l e t i  s z á m v e v ő  : Varga Lajos.
E g y l e t i  p é n z t á r n 0 k : Borsos Ferenez. 
E g y l e t i  ü g y v é d :  Zivuska Eerencz.
E g y 1 e t i é l j  á r ó : Debreczeni Mihály.
Kormányzó választmányi tagok:
1 Borsos Ferenez













15 JSesztiua Lajos 
'16 Simonfty Imre 
17 Szabó Bálint
20 Tóth István 




| 18 Szepessy Gusztáv 
19 Telegdi K. László
A zenédéi helyiségek tisztán és rendben tartására egy 
szolgaló. -—
az i 8 6%0-diki tanévet illetőleg; mint folytatása a múlt évinek.
A. Hangszerek, hangjegyek, könyvek, képek, a réz ké­
pek s más egyebek, miket pártfogók ajándékoztak.
L e l t á r i  s o r s z á m .
172 1. Közlemények a drezdai kereskedő tanintézetről az 
1 8 f> 8/ 9 és az 1 8 r>9/60 diki tanévekről, és évi jelen­
tés a bécsi kereskedelmi akadémiáról az 1860. 
tanév végével, —  Gesell János ajándékából.
2. Utasítási tervjavaslat a Debrcczenben fcnálló pénz­
tári hivatal számára.
3 Baja város szerepe Magyarország kereskedésében.
4. A Debreczen-Szatmári vasútvonal ügyében szerkesz­
tett emlékirat
5. Évi jelentés a pozsonyi dalárdáról.
6. Adatok a debreczeni színház keletkezésére és szerve
zésére vonatkozólag. Komlóssy Lajos ajándékából. 
173. a. Z o n g o r a  t a n u l m á n y o k ,  mind a két kéz egyenlő 
kiművelésére, Dunkl Nép. Jánostól. I és II. füzet, 
Rózsavölgyi és társa ajándékából.
b. P a 1 o t á s i J á n o s  (Pecsenyanszky) válogatott ma­
gyar zeneszerzeményei zongorára alkalmazva, l-ső 
kötet, Komlóssy Lajos ajándékából.
c. „ T i s z a  p a r t j á n “ eredeti magyar zenekép zongo­
rára Sipos Antaltól, a zenészed lapok melléklete, 
d Á l d o z a t i  in d u 1 ó, Mosonyi Mihály „Almos“ czimű 
dalművéből, Rózsavölgyi és társa ajándékából.
V. L e ltá r:
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c. R ó z s a  v é g  bú c s u  j a;  maglóidat Erkel Ferencz 
Dózsa György dalművéből, a zenészeti lapok mel­
léklete.
f. M o s o n y i s  G r a b  G e l e i t  für Pianoforte, Liszt 
Ferencztől; Komlóssy Lajos ajándékából 
g D a l o k ,  zongora kísérettel, „Boldogság emléke“ Mo- 
sonyi Mihály tói —  a zenészeti lapokkal jött.
174.  0  r 1 a n d o á R o n e i s v a 11 e, opera in quattro atti,
poésia e musica di A Mermet, partition Chante piano, 
arrangée pár Ad. Schimon; Komlóssy Lajos ajándé­
kából.
175.  M u s i k a l i s c h e  G a r t e n 1 a u b e Hausmusik für Pia­
noforte und Gesang v. Hermann Langer, zweiter Band 
N. 40 bis 52. dritter Band N. 1 — 13. Komlóssy La­
jos ajándékából.
176. 1. Langer János énekiskolája, szerző ajándékából.
2. XXXVI énekgyakorlat 1 Pozorszky Ágoston tanár
3. XXV Gesangübungen ' szerzeménye és ajándéka
177.  V e z e r  k ö n y v e k  vonós négyesekre és ötösökre, dal­
művek s más zenedarabokból. M á r t o n  L a j o s  és 
K o m l ó s s y  L a j o s  ajándékából. I. II. kötetek.
178. V e z é r k ö n y  vek,  vonós hármas, négyes és ötösökre,
— dalművekből s más zenedarabokból. Két kötet I, 
II. K o m l ó s s y  L a j o s  ajándékából.
1 79. V e z é r k ö n y v e k  t e l j e s  z e n e k a r a :
a. Ouvertüre zur Oper. Ruinen von Athen v. Beethoven.
b. Marsch und Chor.
c. Defilir-Marsch v. R. Vivenót.
d. Befreiung v. .Jerusalem; M á r t o n  L a j o s  ajándé­
k á b ó l .
180 a. Két darab gépes harsona, s külön 7 darab görbe iv, 
és 4 szájdarab (Mundstück).
b. Egy darab C sipola.
c. Egy darab Piccolo,
d. Egy darab F sipola. ^
e. Egy darab I) sipola, Es változattal '
M á r t o n L a j o s  ajándékából.
puszpángfából.
181. Egy darab hegedű vonóstól, tok nélkül, S e s z t i n a L a -  
j o s ajándékából.
162. 11. Előjáték, bevezetés, induló és kardal „ H a m l e t “ 
dalműből; 11 Soprano primo, 11 Soprano 2-dö, 11 
Tenore és 11 Basso szólamok; együtt 44 darab.
182. K l e t z e  r F e r i  gordonka művész pliotographirozott
nagy arczképe, aranyozott keretben, n e v e z e t t  aján- | 
dókából.
183. Báró Dőry Lajos, báró Podmaniczky Frigyes, Vostri
Gyula m k. honvéd lovasszázadosok, Nagyfejő Béla 
1 főhadnagy, Csergheö,—  Ágoston Fereucz, Kugler 
Nándor és Romátka Lajos honvédhadnagyok csoport­
ban levett arczképeik, aranyozott keretben, K om  
1 ó s s y L a j o s  ajándékából.
184. R i d l e y  K o h n e  pesti hegedű-tanár pliotographirozott
arczképe aranyos rámában, nevezett ajándékából.
185. R i g o l e t t o  melodramma di Verdi. Zongora kivonat,
olasz szöveggel, P o z o r s z k y  Á g o s t ,  ajándékából.
186. Könnyű vonós négyesek vezérkönyve, kezdő hegedűsök
számára, feltette s ajándékozta Komlóssy Lajos; lásd 
-L számot.
187. M e n n e t  A. „Orlando“ czimü dalművének vonós né­
gyes kísérete; —  a nyitány ötösre'téve.'Kom lóssy  
Lajos ajándéka
188. Vegyes hirdetések több műkereskedőtől; — dahnfiszö
vegek stb.
189. V o n ó s  n é g y e s e k  1. II. Ili. IV. kötet. ! ső hegedű,
11-dik hegedű, Mélyhegedű és Gordonka.
B. A zenede pénzén vásárolt, vagy íratott hangjegyek, 
könyvek s egyebek.
75. H a t  n é p d a l  átirat,férfikarra alkalmazta Zimay László. 
Két vezérköny, egy darab magánrész térfihangra, 5 
első, 5 második férfi fenhang; 5 első és 5 második 
férfi alhang Az egyik Vezérkönyv bekötve, a másik 
csak összevarrva, valamint a szólamok i s , de közös 
fedéltokban.
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76. H e g e d ű  t a n  a budapesti zenedében való tanításra,
szerző Huber Károly, öt példányban, mindenik külön 
kötve s külön borítékkal ellátva. 1. II. III. IV. V. szá­
mok alatt a hegedüiskola használatára.
77. H a r m ó n i a  Zsasskovszky Fereucz és Endre férti kar
dalai, négy példányban, tokfedéllel.
VI. A zenede hangversenyeiről és azok jövedelméről.
Ez évben nem adatott nagy hangverseny, csupán a zenede 
helyiségén úgynevezett házi hangversenyek és pedig:
1. Május 4-kén 1870. . . 10 írt 30 kr
2. Julius 3 -kán 1870. . 12 „ — „
22 Irt 30 kr,
azaz: huszonkét forint harminc/ krajezár összes jövedelemmel
Komlóssy Lajos,
zenedeigazgató.
VII. Vagyon kimutatás október I-én 1870.
o. e. frt kr
1. Készpénz m a r a d v á n y ............................... 628 50
2. Takarék-pénztári kilcncz könyvecske szerint 1 2,400 —-
3 Kintlevő alapítványi tőkékben 937 8 —
4 Kzek hátralékos kamataiban . . . . 634 —
5 Rendes tagdijak hátralékaiban 930 —
6 Maradt vagyonállás 186w/9 év október 
1-én telszerelés és ajándékokban becsér­
ték szerint . . . . 2794 frt —  kr
melyből levonva 10°/0 kopást 279 „ 4 0 „ 
Lesz a valódi becsérték 2514 frt 60 ki-
1 8 li!,/70-bcn ajándék, kapott 
könyvek, hangjegyek stb. 
é r t é k e ..............................  126 frt 85 ki­
vásárolt hangjegyek s egyebekben 26 „ 92 „
■ 2668 37
26,638 87
Háromezer százötvennégy forint és hatvannyolca krajczárral 
több mint tavaly.
V arga Lajos, mk. B orsos P eren ez , mk.
m in t szám vevő . egyl. p é n z tá rn o k .
K o m ló ssy  Lajos. mk.
zen e d e ig az g a tó .
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VIII. Pénztári kimutatás 1869. október 1-től 1870. szeptember 30-káíg.
D
ebreczen 1870. október 1-éa.
V
a
rg
a
 L
ajos, m
k. 
B
orsos F
eren
c*, mk.
m
int szám
vevő. 
egyleti pénztárnok.
